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Tuotannon kasvunopeus laantui hieman syyskuussa. Tilastokes­
kuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan 
tuotettiin Suomessa syyskuussa tavaroita ja palveluksia noin 
kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Teollisuuden työpäivää kohti laskettu tuotanto lisääntyi 
syyskuussa runsaat kaksi prosenttia. Kuluvan vuoden tammi- 
syyskuun yhteenlaskettu vastaava kasvu oli lähes neljä 
prosenttia.
Rakentaminen oli edelleen vilkasta syyskuussa. Korkean kapa­
siteetin käyttöasteen takia rakennustuotanto lisääntyi 
hitaammin kuin vuoden aiempina kuukausina.
Kaupan tuotanto kasvoi syyskuussa ennakkotietojen perusteel­
la runsaat kolme ja liikenteen vajaat kuusi prosenttia vuot­
ta aiemmasta.






VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1984 105.1 106.8 109.8 110.7 115.6 114.2 97.1 109.1 112.7 114.8 115.6 116.4 110.7
1985 109.6 110.2 115.7 117.3 120.5 117.6 100.3 110.6 115.5 116.8 117.9 117.8 114.2
1986 113.0 113.2 113.9 116.3 116.7 119.9 105.7 114.5 120.4 121 .5 120.7 121 .5 116.5
1987 114.1 117.2 121 .6 123.2 126.2 126.4 110.8 120.2 125.0 125.5 125.2 126.7 121 .8
1988 119.1 122.5 124.8 125.5 130.1 130.9 112.5 124.5 130.4 129.7 131 .9 131 .2 126.1
1989 124.8 126.8 129.9 131.7 136.1 136.1 116.3 129.6 134.5
MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTINAJANJAKSOSTA. X
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1985 4.2 3.2 5.4 6.0 4.3 3.0 3.3 1 .4 2.5 1 .7 2.0 1.2 3.2
1986 3.1 2.7 -1 .5 - .9 -3 .2 1 .9 5.4 3.6 4.2 4.1 2.4 3.1 2.0
1987 1 .0 3.5 6.8 6.0 8.1 5.4 4.8 4.9 3.8 3.2 3.7 4.2 4.6
1988 4 .4 4.5 2.6 1.9 3.1 3.6 1.5 3.6 4.3 3.4 5.3 3.6 3.5
1989 4 .8 3.5 4.1 4.9 4 .6 3.9 3.4 4.1 3.1






VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1984 109.4 109.7 110.0 110.3 110.6 111.1 111.5 111.8 112.4 112.8 113.4 114.0 111.4
1985 114.2 114.3 114.4 114.5 114.7 114.9 114.9 115.2 115.2 115.1 115.3 116.4 114.8
1986 116.1 116.5 116.9 117.4 117.7 117.9 118.1 118.3 118.7 119.0 119.5 120.1 118.0
1987 121 .0 121 .6 121 .8 122.2 122.7 123.1 123.7 124.2 124.5 124.9 125.0 125.2 123.3
1988 125.4 125.6 126.0 126.4 126.9 127.5 128.0 128.5 129.0 129.7 130.0 130.6 127.8
1989 131 .0 131 .4 131 .8 132.2 132.6 132.9 133.3 133.6 133.9
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Kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista nopeasti ilmestyvään 
kuukausisarjaan, jotka painotetaan yhteen. Kuvioissa on 
lisäksi esitetty vertailun mahdollistamiseksi bruttokansan­
tuotteen volyymisarja (viitesarja), joka on muutettu neljän- 
nesvuosisarjasta kuukausisarj aksi.
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